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N t i m . 4 2 I . S O R I A . — L u n e s 28 de Febrero de 1870 . 100 m i l é s i m a s . 
BOLETIN DE VENTAS 
DE B I E N E S N A C l O R f A L E ^ ^ í / ^ ^ 
DE LA PEOV1NCÍA DE S O R I A ^ ^ 
Por d i s p o s i c i ó n del S r . Jefe de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de esta 
provincia y en virtud de las leyes de l.0 de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856, é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á p ú b l i c a subasta ea 
el día y hora que se dirá las fincas siguientes: 
Remate para el día 2 9 de Marzo í/e 1 8 7 0 , que 
tendrá efecto de doce á una de la larde en las 
Salas Consistoriales de esta Capital, ante los Seño-
res Juez de primera instancia de la misma, Comi 
sionado principal de Ventas y Escribano que esté 
en turno. 
DIÓCESIS DE OSMA. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
P A R T I D O D E S O R I A 
Gofradia del Rosario. 
N ú m e r o 4 2 8 del inveo lar io general y 1 . 1 o 3 
del d e p e n n u t a c i o u . — U n a heredad cora puesta de 
un huerlo de r e g a d í o de p r i m e r a c a l i d a d , eo t é r -
mino de S a n A n d r é s de A l m a r z a y de la indicada 
procedeDcia, que l leva en renta L u i s G ó m e z por 
la anua l de 1 escudo 7 0 0 m i l é s i m a s . L i o d a , N o r -
te, T o r i b i o E s c a l a d a , S . , corra l de V i c e u l e las 
H e r a s , E . , Casio L a g u n a y O . herederos de L u i s 
T i e r n o . Mide una área y 5 c c n t i á r e a s , e q u i v a l e n -
tes á un cuar l i l l o de marco N a c i o n a l . S e ha fijado 
anuncio en d icho punto para la subasta de es ta 
finca que ha sido d e s l i n d a d a por e l p r á c l i d o V i -
cente las H e r a s , lasada por el perito de la H a c i e o -
da D . C e f e r í n o E s c a l e r a en la cant idad de 1 2 e s -
cudos 5 0 0 m i l é s i m a s y capi ta l i zada por la e s p r e -
sada renta en la de 3 8 escudos 2 5 0 m i l é s i m a s , 
tipo para la subas ta . 
Ig les ia . 
N ú m e r o 2 3 2 del inventar io general y 1 8 9 de l 
de p e r m u t a c i ó n . — O t r a [heredad compuesta de 5 
pedazos de t ierra de p r i m e r a , segunda y tercera 
c a l i d a d , en t é r m i n o de S a n A n d r é s de A l m a r z a y 
de la i n d i c a d a procedenc ia , que l leva en renta 
Juan Rebol l edo por la anual de 2 0 escudos y 1 0 0 
m i l é s i m a s , los cuales son de l inderos conocidos, 
s e g ú n la c e r t i f i c a c i ó n per ic ia l que corre un ida a l 
espediente y miden en junto 7 9 á r e a s y 8 5 c e o -
t i á r e a s , equivalentes á 1 fanega, 2 c e l e m i n e s y 3 
cuarti l los de m a r c o N a c i o n a l . S e ha fijado en d i -
cho punto anuncio para la subasta de esta finca 
que ha sido desl indada por el p r á c t i c o D . V i c e n t e 
las H e r a s , tasada por el perito de la H a c i e n d a don 
C e f e r í n o E s c a l e r a en la cant idad de 1 1 4 escudos 
5 0 0 m i l é s i m a s y cap i ta l i zada por la espresada 
renta en la de 4 5 2 escudos 2 5 0 m i l é s i m a s , tipo 
para la s u b a s t a . 
Curato de San Gregorio. 
N ú m e r o 2 9 del inveo lar io general y 2 3 del de 
s 
p e r m i U a c i o n . — O l J a heredad compuesta de un pe-
dazo de t i erra de pr imera ca l idad , en t é r m i n o de 
A l m a r z a y de la indicada procedenc ia , que l leva 
en ren ia Mariano R u b i o por la anua l de 5 e s c u -
dos 5 0 0 m i l é s i m a s , que l inda N . , V i c e n l e C a l v o , 
S . . . T o m á s L a r r a , E . , pared y 0 . , M a r q u é s del 
V a d i l l o , Mide 9 8 á r e a s y 8 0 c e n l i á r e a s , e q u i v a -
j e n l e s á 1 fanega, 6 celemines y 2 cuart i l l o s de 
m a r c o N a c i o n a l . Se ha fijado anunc io en d icho 
punto para la subasta de esta finca que ha sido 
d e s l i n d a d a por el p r á c t i c o D . Agap i lo E s c a l a d a , 
<.'-apiializada por la espresada renta en 1 2 3 e s c u -
dos y 7 5 0 m i l é s i m a s y lasada por e! perito de la 
í J a c i e o d a D . Cefer ino E s c a l e r a en 1 5 0 escudos, 
i ipo p a r a la s u b a s t a . 
Ig les ia de Poveda y Arguijo . 
N ú m e r o 1 . 8 8 5 del inventario g e n e r a l y 9 0 8 
-del de p e r m u t a c i ó n . — ü o h e r r e ñ a l de tercera c a -
l i d a d , e n l é r m i o o de Poveda y de la procedenc ia 
i u d i e a d a , que l leva en renta Domingo C e ñ a , por 
la a n u a l de 4 0 0 m i l é s i m a s y l inda N . casa de 
A n g e l a A n b a s , S . de F e l i p e A c u ñ a . E . cal le p ú -
b l i c a y O . C a l a l i o a S a o z . Mide 6 á r e a s y 6 9 c e n -
l i á r e a s , equivalentes á 1 celerain y 1 cuarti l lo de 
m a r c o N a c i o n a l . Se L a fijado en d icho punto a n u n -
cio para la subas la de esta finca que ha sido des-
l i n d a d a por el pract ico D . Manue l P é r e z , lasada 
por e l perito de la H a c i e n d a l ) . G e f e t i n o E s c a l e r a 
en o escudos y capi ta l izada por la espresada renta 
en 9 , tipo para la s u b a s t a . 
N ú m e r o 2(J del inventario general y 2 0 del 
de p e r m u t a c i ó n . — - O t r a t ierra en los C a s a r o n e s , 
de t e r c e r a c a l i d a d , , en t é r m i n o de A r g u i j o y de la 
m i s m a procedenc ia que la a n t e r i o r , que l leva en 
í e o l a B r a u l i o D u r o , por la anua l de l e scudos , 
c¡ne l inda N . T o m á s A r r i b a s , S . el r io , E . c a l l e y 
OÍ, heredad de J o s é D u r o . Mide 2 9 á r e a s y 7 6 
c e n l i á r e a s , equivalentes á 1 fanega y un c e l e m i n 
de m a r c o N a c i o n a l . S e ha fijado anuncio para la 
subasta de esta finca q u e ha sido des l inda por el 
practico D . P a l r i c i o A c e ñ a » lasada por el perito 
de la H a c i e n d a D . Ceferino E s c a l e r a eo la c a n l i 
dad de 1 2 escudos 5 0 0 m i l é s i m a s y capi ta l izada 
por la e s p r e s a d á renta en (a de 9 0 escudos, tipo 
psra la subasta-. 
Claras de Soria . 
N ú m e r o 3 6 i í del inventar io g e n e r a l y 1 . 0 1 3 
del de p e r m u t a c i ó n . — O t r a tierra de tercera c a l i -
d a d , eo C a r r a s c o s i l l a , en t é r m i n o de A r g u i j o y de 
la ind icada procedencia , que l leva en renta B r a u -
lio Duro por la anual de 6 es>;udos y l inda N . F e r -
miu G ó m e z , S . herederos de J o a n A n l o n i o M a r -
l inez, E . T o m á s A r r i b a s y O . paseo. S u c a b i d a 
31 h e c t á r e a s , 8 9 á r e a s y 2 0 c e u t i á r e a s , e q u i v a -
lentes á 49 fanegas, 6 celemines y 1 c u a a l i l l o do 
marco N a c i o n a l . Se ha fijado anunc io para la s u -
basla de esta finca, que ha s ido d e s l i n d a d a por e l 
p r á c t i c o D . Patr ic io A c e ñ a , lasada por el perito 
de la H a c i e n d a D . Cefer ino E s c a l e r a en la c a n t i -
dad de 1 5 escudos y cap i ta l i zada por la e s p r e s a -
da r e « t a en la de 1 3 5 escudos , tipo p a r a l a s u b a s l a . 
Ig le s ia . 
N ú m e r o 2 7 8 del inventario g e n e r a l y 2 3 9 
del de p e r m u t a c i ó n . — O t r a heredad comques la 
de 4 pedazos de t ierra y un prado de t ercera c a -
l idad, en t é r m i n o de B a r r i o - M a r l i n y de la i n d i -
cada procedenc ia , que l leva en renta Manue l P é -
rez, por la a n u a l de 7 escudos 1 7 2 m i l é s i m a s , los 
cj iales son de l inderos conocidos, s e g ú n la c e r t i f i -
c a c i ó n p e r i c i a l que corre unida al espediente y 
miden en junto 1 h e c l á r e a , 3 3 a r e a s y 4 6 c e n l i á -
reas , equ iva lentes á 2 fanegas y 3 c u a r t i l l o s de 
marco N a c i o n a l . S e h a fijado anuncio para la s u -
basla de esta finca que ha sido des l indada por el 
p r á c t i c o D , J u a n Crespo , tasada por el p é r i l o de 
ía H a c i e n d a D . Ceferino E s c a l e r a , en la c a n t i d a d 
de 4 0 escudos y capi ta l izada por la espresada r e o -
la en de 1 6 1 escudos 3 7 0 m i l é s i m a s , tipo para la 
subasta . • 
Curato de Lumbrer i l l a s . 
N ú m e r o 2 0 7 4 del inventario genera l y 1 3 2 3 
del de p e r m u l a c i o n . = O t r a heredad c o m p u e s t a 
de 2 tierras y 2 prados de p r i m e r a c a l i d a d , en 
t é r m i n o de G a l l i n e r o y ;d8 la i n d i c a d a p r o c e d e n -
c i a , los cuales son da l inderos conoc idos , s e g ú n 
la cer l i f icacion peric ia l que corre u n i d a al e s p e -
diente y miden en junto 1 0 á r e a s y 9 6 c e n l i á r e a s . 
equivalentes á 3 ce lemines y 2 e n a n i l l o s de m a r -
co N a c i o n a l . fc>e ha fijado anuncio en d icho p u n t ó 
para ia subasla de es la finca que ha sido" d e s l i n -
dada por D . F r a n c i s c o C u e s t a , capi ta l izada por la 
renta anual de 2 escudos 8 0 0 m i l é s i m a s , g r a d u a -
da por los peritos en ía cant idad de 6 3 escudos y 
lasada por el perito de la H a c i e n d a 1). O f e r i o o 
E s c a l e r a en la de 6 7 escudos 5 0 0 m i l é s i m a s , tipo 
para la subas la . 
Memoria de Maria V i o u e s a . 
N ú m e r o 3 0 8 del inventar io general y 2 6 6 
dol de p e r m u t a c i ó n . — O t r a heredad compuesta 
de 3 6 pedazos de t i erra , de p r i m e r a , segunda y 
t e r c e r a c a l i d a d , en t é r m i n o de G a l l i n e r o y de la 
i n d i c a d a procedencia , que lleva en renta M a t í a s 
H e r r e r o , por la anua l de 7 0 escudos , los cuales 
son de l inderos conoc idos , s e g ú n la c e r t i f i c a c i ó n 
per ic ia l que corre unida ai espediente y miden en 
j o n l o 1 5 h e c t á r e a s , á 9 á r e a s y 3 6 c e n t i á r e a s , 
equ iva len te s á 2 4 fanegas y 2 cuart i l los de marco 
N a c i o n a l . S e ha fijado anuncio para la subasta de 
esla finca eu d icho punto, que ha sido des l indada 
por el practico D . F r a n c i s c o C u e s t a , tasada por el 
perito de la H a c i e n d a D , Ceferino E s c a l e r a en la 
cant idad de 4 3 3 escudos 6 2 5 m i l é s i m a s y c a p i t a -
l i zada por la espresada renta en 1 . 5 7 5 escudos , 
l ipo para la subas ta . 
Iglesia. 
N ú m e r o 1 4 0 de l inventar io general y 1 1 0 del 
de p e r m u t a c i ó n . — ü n a t ierra de segunda cal idad 
en las H e r r a d a s en t é r m i n o de G a l l i n e r o , y de la 
indicada procedencia , que l leva en renta L u c a s 
A l m a r z a por la anual de un escudo que l inda por 
N . conde de T o r r u b i a , S . Beni to H e r r e r o , E . pra 
do nuevo y O . una pared . Mide 3 2 á r e a s y 2 7 
c e n t i á r e a s , equiva lentes á 6 ce lemines de marco 
N a c i o n a l . S e ha fijado anuncio en dicho punte 
para la subasta de esta finca que ha sido d e s l i n d a -
da por el p r á c t i c o D . Fr-aocisco C u e s t a , lasada por 
e l perito D . Cefer ino E s c a l e r a en ia cant idad de 
2 0 e scudos , y capital izada por la espresada renta 
e n la de 2 2 escudos 5 0 0 m i l é s i m a s l ipo para ía 
s u b a s t a . 
Capellania del Inquis idor. 
N ú m e r o 1 . 8 7 8 del inventario general y 1 3 2 1 
del de p e r m u t a c i ó n , — O l r a h e r e d a d compuesta 
de 3 pedazos de t ierra de segunda y tercera c a l i -
dad eu t é r m i n o de L u m b r e r i l l a s y G a l l i n e r o y de 
la ind icada procedenc ia -que l leva en renta J o s é 
S a n Juan por la anual de 2 escudos 7 0 0 m i l é s i -
mas , los cuales son de l inderos conoc idos , s e g ú n 
!a c e r t i f i c a c i ó n per i c ia l que corre unida al e spe -
diente , y miden en junto 2 h e c t á r e a s , 8 4 á r e a s y 
7 2 c e n t i á r e a s , equivalentes a 4 fanegas y 5 c e l e -
mines de marco N a c i o n a l . S e ha fijado anuncios 
en dichos puntos para la subasta de esta finca, 
que ha sido des l indada por el p r á c t i c o D . F r a n c i s -
co C u e s t a , tasada por el perito de la H a c i e n d a don 
Ceferino E s c a l e r a en la cant idad de 1 3 escudos 
7 0 0 m i l é s i m a s y capital izada por la espresada r e n -
ta en la de 6 0 escudos 7 5 0 m i l é s i m a s tipo para 
la subasta . 
Cúralo de San Gregorio. 
N ú m e r o 1 4 1 del inventar io genera l y 1 1 1 d e i 
de p e r m u t a c i ó n . — O t r a heredad compuesta de 8 
pedazos de t i erra de p r i m e r a , segunda y t e r c e r a 
c a l i d a d , en t é r m i n o de G a l l i n e r o , y de la i n d i c a d a 
procedenc ia , que l leva en renta J o s é S a n z por la 
anual de 1 6 escudos 1 0 0 m i l é s i m a s , los cua les 
son dri l inderos conocidos , s e g ú n la c e r t i f i c a c i ó n 
per ic ia l que corre uoida a l espediente y miden e a 
junto 4 h e c t á r e a s , 7 6 á r e a s y 1 0 c e n t i á r e a s , e q u i -
valentes á 7 fanegas 4 ce lemines y 3 cuarti l los de 
marco N a c i o n a l . S e ha fijado en dicho pueblo 
anuncio para la subas la de esta finca que ha sido 
desl indada por el p r á c t i c o D . F r a n c i s c o C u e s t a 
tasada por el perito de la H a c i e n d a D . Cefer ino 
E s c a l e r a en la cant idad de 41 escudos 3 0 0 m i l é -
s imas , y cap i ta l i zada p e r l a espresada r e n t a en 
la de 3 6 2 escudos 2 5 0 m i l é s i m a s l ipo para la 
s u b a s l a . 
4 
AnVKílTENCIAS. 
i * N o se a < l m i l i r á postura que no c u b r a 
e l l ipot le la s u b a s t a . 
C o n la o b l i g a c i ó n de que el rematante ha de 
p r e s e n t a r d o s l e s t i g o s q u e l e a b o n e n , s e g ú n l o p r e v e 
uido en la Kea l orden de 1 8 de F e b r e r o de 1 8 6 0 . 
2 . ' EJj precio en que fueren rematadas las 
fincas de C o r p o r a c i o n e s C i v i l e s , y a sean de m a -
yor ó de menor c u a n t í a , lo p a g a r á el mejor p o s -
tor, á quien se a d j u d i c a r á n en diez plazos iguales 
de a 1 0 por 1 0 0 cada uno; el p r i m e r o á los q u i n -
c e d i a s s iguientes al de uot i l i carse l a a d j u d i c a -
c i ó n , y los restantes con el i n t e r v a l o de un a ñ o 
cada uno, para que en nueve quede cubierto su 
va lor , s e g ú n se prev i ene en la l e y de 11 de J u -
lio de 1 8 5 6 . 
3 . ' L a s fincas de mayor c u a n t í a del E s t a -
do c o n t i n u a r á n p a g á n d o s e en los q u i n c e plazos y 
ca torce a ñ o s que prev i ene el a r t í c u l o 6 . ° de la 
ley de 1 d e Mayo de 1 8 5 o , y con la b o n i f i c a -
c i ó n de l 5 por 1 0 0 que el mismo otorga á los 
c o m p r a d o r e s que ant ic ipen uno ó m a s plazos, p u -
diendo este hacer el pago del 5 0 por 1 0 0 en p a -
pel de l a deuda p ú b l i c a conso l idada ó d i f e r i d a , 
conforme á lo d i spues to en el a r t í c u l o 2 0 de l a 
menc ionada L e y . L a s de menor c u a n t í a se p a -
g a r á n en ve inte plazos iguales ó lo que es lo m i s -
mo, durante diez y nueve a ñ o s . A los c o m p r a d o -
res que a n t i c i p e n uno ó mas plazos , no se l e s h a -
rá m a s abono que el 3 por 1 0 0 a n u a l ; en el c o n -
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo 
que se d i spone eii las I n s t r u c c i o n e s de 31 de M a -
zo v 3 0 de J u n i o de 1 8 5 5 . 
i r S e g ú n resu l ta de los antecedentes y de 
m á s datos que existen en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
eionda p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las fincas deque 
ge trata no se ha l lan g r a v a d a s con c a r g a a l g u n a , 
pero í i aparec iese poster iormente se i n d e m n i z a -
rá al c o m p r a d o r en los t é r m i n o s que en la y a c i -
tada l ey se d e t e r m i n a . 
5 . ' L o s c o m p r a d o r e s de b ienes c o m p r e n -
didos en las L e y e s de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o -
d r á n r e c l a m a r por los desperfectos que con pos-
t er ior idad á la t a s a c i ó n sufran las fincas por falta 
de sus c a b i d a s s e ñ a l a d a s , ó por c u a l q u i e r a otra 
c a u s a ¡ u s í a en el t é r m i n o improrogable de qu ince 
d i a s desde el de la p o s e s i ó n . L a toma de p o s e s i ó n 
p o d r á ser g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n c o n v e n g a 
a los compradores E l que ver i t icado el pago de l 
pr imor plazo del importe del r e m a t e , dejase de 
lomar la en el t é r m i n o de un m e s , se c o n s i d e r a -
rá c o m o poseedor, para l o s e f e c t o s d e e s t e a r t í c u l o . 
6.4 E l Estado no a n u l a r á las ventas por f a l -
las ó perju ic ios causados por los agentes de la A d -
m i n b t r a c i o o , é iud^peudieutes de la voluntad de 
los c o m p r a d o r e s ; pero q u e d a r á n á salvo las a c c i o -
nes c i v i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan c é n t r a l o s 
cu lpab les . 
7 / L a s r e c l a m a c i o n e s que con arreg lo a l 
a r t í c u l o 1 7 3 de l a I n s t r u c c i ó n de 3 1 de M a y o de 
1 8 5 5 , deben d i r i g i r s e á la A d m i n i s t r a c i ó n antes 
de entablar en los Juzgados de p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e m a n d a c o n t r a las fincas e n a j e n a d a s por el E s t a -
do, d e b e r á n i n c o a r s e en el p r e c i s o t é r m i n o d é l o s 
seis meses i n m e d i a t a m e n t e poster iores á la a d j u -
d i c a c i ó n . P a s a d o e s t é t é r m i n o , s o l ó s e a d m i t i r á n e n 
los Juzgados o r d i n a r i o s las acc iones de prop iedad 
ó de otros derechos rea les sobre las fincas. E s t a s 
cuest iones se s u s t a n c i a r á n con los poseedores , c i -
t á n d o s e de ev i c c i o n á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
8 . " L o s derechos de espediente has ta la l o -
m a de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta d e l rematante ; 
9 . * E n las fincas q u e x m i t e n g a n a r b o l a d o , 
v iene obligado el c o m p r a d o r á pres tar l a l ianza 
preven ida por I n s t r u c c i ó n , 
1 0 . ' P o r e l a r l . 3 / d e l Decre to d e l G o -
bierno provis ional fecha 2 3 de N o v i e m b r e ú l t i m o 
y publ icado en la G a c e l a de l s iguiente dia 2 4 , se 
a u t o r í z a l a a d m i s i ó n por su valor n o m i n a l de los 
bonos del e m p r é s t i t o de 2 0 0 mi l lones de escudos , 
en pago de las fincas que se enajenen por el E s t a -
do, en virtud de las leyes v igentes de d e s a m o r t i -
z a c i ó n . 
Lo que se anuncia al público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas fincas. 
N O T A S . 
1 . ' S e c o n s i d e r a r á n como b i e n e s de c o r -
poraciones c i v i l e s , los de P r o p i o s , Benef icencia 
e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , c u y o s productos no i n g r e -
sen en las c a j a s del E s t a d o , y los d e m á s b ienes 
que bajo di ferentes d e n o m i n a c i o n e s c o r r e s p o n d e n 
á la p r o v i n c i a y á los pueb los . 
2 . ' S o n b i e n e s del E s t a d o los que l l evan 
este n o m b r e ; los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s u p e r i o r , 
cuyos productos i n g r e s e n en las c a j a s del E s t a d o ; 
los del S e c u e s t r o de l E x - I n f a n t e D o n G a r l o s ; los 
de las ó r d e n e s mi l i tares de S a n J u a n de J e r u s a l é n , 
los de C o f r a d í a s , O b r a s p i a s . S a n t u a r i o s y todos 
los pertenec ientes , ó que se hal len d i s f r u t á n d o l o s 
i n d i v i d u o s ó corporac iones e c l e s i i á s t i c a s , c u a l q u i e -
ra que sea su n o m b r e , or igen ó c l á u s u l a de su f u n -
d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de las C a p e l l a n í a s colat ivas 
de s a n g r e . 
S o r i a 2 6 de F e b r e r o de 1 8 7 0 . — - E l C o m i s i o -
nado p r i n c i p a l de V e n t a s , — R a m ó n Gil Rubio. 
SORIA: Imp. de D. Francisco P. Rioja. 
